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Âîëîäèìèð ÊÓ×ÅÐÓÊ
Ìóçåé ³ñòîð³¿ ñåëà
Íèí³, íà ÷àñ³ ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, âàæëèâà óâàãà ìàº
ïðèä³ëÿòèñÿ âèõîâàííþ â ëþäåé, îñîáëèâî â ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ,
ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó, íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³, ùî ì³ñòèòü ó ñîá³
ãîðä³ñòü çà ³ñòîðè÷íå ìèíóëå íàö³¿ ðàçîì ç êðèòè÷íèì ñòàâëåííÿì äî îö³íêè
ð³çíèõ ïåð³îä³â ¿¿ ðîçâèòêó. Àëå äëÿ òîãî, ùîá óñâ³äîìëþâàòè ñåáå
ñïðàâæí³ì óêðà¿íöåì, íåîáõ³äíî çíàòè ³ñòîð³þ êðà¿íè, ¿¿ ðåã³îí³â,
íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå íàðîäèâñÿ.
Öå ñòàâèòü ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³
îñîáëèâî íàâ÷àëüíèìè òà êóëüòîñâ³òí³ìè çàêëàäàìè ö³ëó íèçêó çàâäàíü,
ÿê³ ïîëÿãàþòü â òîìó, ùîá çîñåðåäèòè çóñèëëÿ íà ôîðìóâàíí³ â þíàê³â ³
ä³â÷àò àêòèâíî¿ æèòòºâî¿ ïîçèö³¿.
Ó âèð³øåíí³ öèõ çàâäàíü ÷³ëüíå ì³ñöå íàëåæèòü øê³ëüíîìó êðàºçíàâñòâó.
Ìåòîäîëîã³÷íîþ îñíîâîþ éîãî º ïîëîæåííÿ ïðî âçàºìîä³þ âèõîâàííÿ ³
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå ïîêëèêàíî ñïðàâëÿòè ³ñòîòíèé âïëèâ íà
äóõîâíèé ðîçâèòîê ìîëîä³, ôîðìóâàííÿ ¿¿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³,
ãðîìàäÿíñüêèõ ÿêîñòåé, ³äåéíî¿ ïåðåêîíàíîñò³, óì³ííÿ â³äñòîþâàòè ¿¿ â ÷àñ
áàãàòîãðàííîãî ³ ïîòóæíîãî âïëèâó ÷óæèõ ³äåé íà âñ³ ñòîðîíè íàøîãî
æèòòÿ.Åôåêòèâí³ñòü ³ ðåçóëüòàòèâí³ñòü âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çíà÷íîþ ì³ðîþ
çàëåæèòü â³ä ïåäàãîã³÷íîãî êåð³âíèöòâà âïëèâîì ñåðåäîâèùà íà ä³òåé.
Çâ³äñè âèïëèâàº, ùî â÷èòåë³ ìàþòü âîëîä³òè óì³ííÿì âèêîðèñòîâóâàòè âåñü
éîãî âèõîâíèé ïîòåíö³àë.
Òàêèì ÷èíîì, çàâäàííÿì êðàºçíàâñòâà º íå ïðîñòî âèâ÷åííÿ ïðèðîäè,
åêîíîì³êè, êóëüòóðè é ïîáóòó äàíîãî àðåàëó, à ï³çíàííÿ õàðàêòåðó âçàºìîä³¿
ëþäèíè ³ ïðèðîäè, ãëèáîêå óñâ³äîìëåííÿ ñóò³ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ,
óñâ³äîìëåííÿ ÿâèù ³ ïîä³é ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ.
Êðàºçíàâñòâî ÿê ïåäàãîã³÷íà êàòåãîð³ÿ âêëþ÷àº â ñåáå òàê³ ïîíÿòòÿ:
ð³äíèé êðàé, êðàºçíàâ÷à ä³ÿëüí³ñòü, êðàºçíàâ÷³ äæåðåëà ³ îá’ºêòè, ìåòîäèêà
äîñë³äæåíü. Øê³ëüíå êðàºçíàâñòâî – öå áàãàòîãðàííà ä³ÿëüí³ñòü
ïåäàãîã³÷íèõ ³ ó÷í³âñüêèõ êîëåêòèâ³â: íàâ÷àëüíî-îñâ³òíÿ, íàóêîâî-äîñë³äíà,
ñóñï³ëüíî-êîðèñíà.
Êîîðäèíóþ÷èìè öåíòðàìè òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü ³ ïîâèíí³ ñòàòè
øê³ëüí³ ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ñåëà ÷è, ïðèíàéì³, ìóçåéí³ ê³ìíàòè.
Îñòðîæ÷èíà ìàº âåëèêå ³ ö³êàâå ³ñòîðè÷íå ìèíóëå, íàñè÷åíå áóðõëèâîþ
³ ïë³äíîþ ä³ÿëüí³ñòþ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ
ä³ÿ÷³â. Â íàøîìó êðà¿ áóëà çàïî÷àòêîâàíà ³ ðîçâèâàëàñÿ âèùà øêîëà. Â
äåÿêèõ ïèòàííÿõ Îñòðîã ìàâ íå ìåíøå çíà÷åííÿ â æèòò³ Óêðà¿íè, í³æ Êè¿â
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
³ Ëüâ³â. Â³äðàäíî, ùî íèí³ òóò àêòèâíî ³ ðåçóëüòàòèâíî â³äðîäæóºòüñÿ
íàö³îíàëüíà êóëüòóðà ³ äóõîâí³ñòü.
Â íàøîìó ðàéîí³ º ïåâí³ íàïðàöþâàííÿ â ãàëóç³ øê³ëüíîãî êðàºçíàâñòâà.
Ïîçèòèâíî, ùî öå ïèòàííÿ ïîñò³éíî ïåðåáóâàº öåíòð³ óâàãè â³ää³ëó îñâ³òè
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâ³â ³ êóëüòïðàö³âíèê³â. Â
ñ³ëüñüêèõ øêîëàõ ôóíêö³îíóþòü16 ìóçå¿â ³ ìóçåéíèõ ê³ìíàò. Íàéêðàùå â
öüîìó ïëàí³ ïîñòàâëåíà ðîáîòà â Êóòÿíö³ òà Îæåíèí³.
Â ìóçå¿ Êóòÿíê³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ç³áðàíî
÷èìàëî åêñïîíàò³â, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü  ïðî ³ñòîðè÷íå ìèíóëå òà ñüîãîäåííÿ
íàñåëåíèõ ïóíêò³â ñ³ëüðàäè. Ñåðåä íèõ îñîáèñò³ ðå÷³ òèõ, õòî â ð³çí³ ïåð³îäè
áîðîâñÿ ïðîòè ïîíåâîëþâà÷³â ³ çàãàðáíèê³â, åêñïîíàòè, ùî ìàþòü
àðõåîëîã³÷íå çíà÷åííÿ, ïðåäìåòè äîìàøíüîãî âæèòêó òîùî. Âñå öå
êëàñèô³êîâàíî ïî ðîçä³ëàõ ³ ðîçì³ùåíî â äâîõ ê³ìíàòàõ. ª òàêîæ åêñïîíàòè
ç ñó÷àñíîãî æèòòÿ øêîëè.
Â ìóçå¿ ïðîâîäÿòüñÿ åêñêóðñ³¿, óðîêè ³ñòîð³¿, íàðîäîçíàâñòâà. Íà áàç³
éîãî îðãàí³çîâóþòüñÿ ñåì³íàðè-ïðàêòèêóìè êåð³âíèê³â øê³ë, ó÷èòåë³â
³ñòîð³¿. Ìóçåé ö³º¿ øêîëè ïðåäñòàâëåíèé íà çâàííÿ çðàçêîâèé.
Çíà÷íà ðîáîòà ïî îôîðìëåííþ ³ ïîïîâíåííþ ìóçå¿â ³ñòîð³¿ øêîëè òà
ñåëà ïðîâåäåíà ³ ïðîâîäèòüñÿ â Îæåíèíñüêèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ ²-
²²² ñòóïåí³â ¹1 ³ ¹2. Òóò äî íå¿ çàëó÷åí³ ó÷èòåë³, ó÷í³, áàòüêè. Ç³áðàíî
÷èìàëî ö³êàâèõ ìàòåð³àë³â ïðî ìèíóëå, çîêðåìà ïðî ó÷àñòü îæåíèíö³â ó
áîðîòüá³ çà âîëþ ³ ñóâåðåíí³ñòü Óêðà¿íè, áóä³âíèöòâî ³ ôóíêö³îíóâàííÿ
çàë³çíèö³, ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñò³ ³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, îñâ³òè ³
êóëüòóðè.
Ïåâí³ ïîçèòèâí³ íàïðàöþâàííÿ â ä³ÿëüíîñò³ øê³ëüíèõ ìóçå¿â òà
ìóçåéíèõ ê³ìíàò º â ñåëàõ Íîâîìàëèí, Ìèõàëê³âö³, Â³ë³ÿ, Ìîùàíèöÿ,
Ìèëÿòèí. Ðàç íà äâà ðîêè ïðîâîäÿòüñÿ ðàéîíí³ îãëÿäè-êîíêóðñè íà êðàù³
øê³ëüí³ ìóçå¿ òà ìóçåéí³ ê³ìíàòè.
Ïðîòå, íà æàëü, âàæëèâîìó ïèòàííþ â³äðîäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè
òà äóõîâíîñò³ íå ñêð³çü íàäàºòüñÿ íàëåæíà óâàãà. Çîêðåìà,  íåäîïðàöüî-
âóþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ íà ñëîâàõ çà îðãàí³çàö³þ ìóçå¿â
³ñòîð³¿ ñåëà, àëå ðåçóëüòàòèâíî¿ ðîáîòè íåäîñòàòíüî. Ñåðåä ïðè÷èí, ÿê³
ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íàâîäÿòü äëÿ âèïðàâäàííÿ
ñâîº¿ íåñïðîìîæíîñò³ ïîçèòèâíî âèð³øóâàòè äàíó ñïðàâó, º â³äñóòí³ñòü
ïðèì³ùåíü. Àëå æ íà òåðèòîð³¿ êîæíî¿ ñ³ëüðàäè º ïî 4-6, à òî é äåñÿòü
òîðãîâåëüíèõ òî÷îê, äëÿ ÿêèõ  ïðèì³ùåííÿ çíàõîäÿòü.
Îäí³ºþ ç íàéãîëîâí³øèõ óìîâ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ êðàºçíàâ÷î¿
ðîáîòè º çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ êîìïëåêñíîãî õàðàêòåðó. ² îäíèì ç âàæëèâèõ
ôàêòîð³â êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî âèõîâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³
ëþäåé º ä³ÿëüí³ñòü ìóçåþ ³ñòîð³¿ ñåëà.
